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Igg-一一「民族」化 され る格差
新彊民族別就労人口の業種別構成(2000年)表1
(単位:%)
ウイグル族 漢 族 カザ フ族 回 族 キルギス族 モンゴル族
農林牧漁業 :1.1 37.32 78.01 .1'! 85.20 61.57
採掘業 0.39 2.28 0.85 1.14 0.50 0.77
製造業 3.79 12.80 2.17 5.92 0.45 4.12
電力、ガス、水道業 0.43 1.76 0.59 1.12 0.14 1.30
建築業 0.51 6.92 0.20 1.43 1!: 0.72
地質調査、水利設備管理業 0.27 0.97 0.29 0.40 11: 0.33
交通運輸、倉庫 、郵便電信 、通信業 1.26 5.51 1.26 3.99 0.65 2.11
卸売、小売 、飲食業 /'1 12.83 2.12 13.35 2.03 3.42
金融、保険業 o.2s 1.48 0.47 0.79 0.19 0.74
不動産業 0.04 0.46 0.04 0.23 一 0.07
社会サ ービス業 1.17 5.21 0.84 3.25 0.42 2.32
衛生、体 育、社会福利 業 U.93 2.17 1.49 0.93 1.27 3.38
教育、文化芸術、放送 業 3.33 3.80 6.79 2.50 5.26 9.07
科学研究、総合技術サー ビス業 o.os 0.52 11: 0.13 0.17 0.21
国家、政党機関および社会団体 2.54 4.84 4.45 3.26 3.34 9.37
その他 0.39 1.13 0.35 0.66 0.14 0.51
人口(万 人) 852.33725.08131.87 83.94 16.47 16.20
出所:李 ・王[2007:47]および、新彊維吾爾 自治 区統計局[2002:109]から抜粋。
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新彊ウイグル自治区の業種別平均賃金表2
(単位:元)
1990年 1995年 2000年 2002年 2004年
農林牧漁業 1,741 3,733 5,573 6,491 9,300
採掘業 3,285 8,187 13,524 17,632 21,576
製造業 2,200 5,240 8,209 10,386 13,518
電 力、ガス、水道業 2,655 6,867 13,223 15,797 20,402
建築業 2,356 5,618 to,220 12,021 12,705
地質調査、水利設備管理業 3,564 6,351 ... 12,104 15,435'
交通運 輸、倉 庫、郵便電 信、通信 業 3,025 9,839 12,790 17,003 22,149'2
卸売、小売 、飲食業 2,218 4,810 8,243 11,266 12,754'"
金融、保険業 2,606 9,170 13,714 18,643 24,416*
不動産業 2,283 5,744 11,044 12,461 14,060
社会サー ビス業 z,oso 4,763 8,340 10,393 14,269'
衛生、体育、社会福利業 2,654 6,522 10,114 14,007
教 育、文化芸 術、放送 業 2,561 6,090 9,398 14,229
16,483.6
科学研 究、総 合技術サー ビス業 2,735 .. 11,505 15,608 申7
国家、政党機関および社会団体 2,548 6,11且 9,494 14,308 16,802'8
その他 一 6,483 12,388 13,416 一
注:2004年は分 類項 目の変更 に伴 い、'1科学 研究、総 合技術サ ー ビス業 を含む、'2情報通信 、 コン
ピュー ター ・サー ビス、 ソフ トウ ェア業 を含 む、`3ホテル業を含 む、ゆ4保険業 を含 まない、'5そ
の他 サー ビス業 を含 む、ゆ62項目を統 合、ゆ7'1へ統合、'8公共管理 および社会組織 として分類。
出所:新 彊維吾爾 自治区統計局[2004:135;2005:157-158]。
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